








Fizitko nasilje prema pritvorenicima u policijskom pritvoru od strane pred'stavnika zakona pri-
sutno je ujednom ili drugom obtiku diljem svijeta. Ovaj rad predstavlja krititki pregled brutal'
nosti potinjenih od strane policijskog osoblja prema pritvorenicima u policiiskom pritvoru (t.i-
osobama zatvorenim u poticijskoj postaji od strane policije) u Indiii. Takva brutalnost u Indiii
dolazi u obliku mutenja (treieg stupnja), silovanja, kao i smrti u pritvoru koja ie rezultat
fizitkog nasilja.
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Ispitivanje i tretman osumnjidenih ili okrivlje-
nih ili pritvorenih pod psiholo5kim i fizidkim pri-
tiskom (u policijskom pritvoru), od strane predsta-
vnika zakona, praksa je koja se javlja u jednom ili u
drugom obliku Sirom svijeta. U ovom radu, fokusje na Indiji. Indija ima dugu tradiciju parlamen-
tarne demokracije sa slobodnim tiskom, vojskom
pod kontrolom civilne vlasti, neovisni pravosudni
sustav, i aktivne politidke i gradanske organizacije.
Usprkos svim ovim dinjenicama, brutalnost u poli-
cijskom pritvoru od strane predstavnika zakona je
pro5ireno u cijeloj zemlji. Do koje mjere je ova
brutalnost u policijskom pritvoru prisutna u Indiji?
Sljede6i ulomci iz godiKnjeg izvjel1,a Amnesty In-
ternationala pruZaju odredenu sliku o raSirenosti
ovakve brutalnosti. "Policija primjenjuje razll(ite
oblike torture, ukljudujuii silovanje." (Amnesty In-
ternational, 2000, str.4). "Mudenje, ukljudujuii si-
lovanje i zlostavljanje, i dalje je endemidno proSi-
reno po cijeloj zemlji... Na stotine ljudi umrlo je u
policijskom pritvoru" (Amnesty International,
1999, str.3). "Mudenje i zlostavljanje... (doveli su)
do najmanje 300 smrti u (policijskom) pritvoru"
(Amnesty International, 1998, str.l). "Mudenje
pritvorenika u policijskom pritvoru i dalje je ende-
midno, desto u poku5aju da se iz pritvorenika izvu-
ku informacije ili priznanje... izvje5taji o silova-
njima indiciraju da se ono koristi kao metoda tor-
ture od strane drZavnih sluZbenika... U 1995, naj-
manje 100 ljudi umrlo je u policijskom pritvoru
Sirom Indije, kao rezultat torture i medicinskog
zanemarivanja" (Amnesty International, 1996,
str.6).
U tom kontekstu, svrha ovog rada je kritifki
pregled fizidkog nasilja nad pritvorenicima u poli-
cijskom pritvoru (tj. osobama zatvorenim u poli-
cijskim postajama) u Indiji. U prvom dijelu, ocr-
tava se pojam "mudenje" (koje se obidno naziva
"tre6i stupanj") kakvo se koristi u policijskom pri-
tvoru. Drugi dio predstavlja indijske standarde za
kodeks pona5anja policije. Treii dio predstavlja re-
alnu sliku o rasponu brutalnosti u policijskom pri-
tvoru Sirom Indije. Napokon, na temelju dinjenica
predstavljenih u prija5njim dijelovima izvladi se
zakljudak.
MUdENJE ("TREEI STUPANJ'')
Charles Franklin (1970) u svojem slavnom iz-
laganju na spomenutu temu drZao je da je termin
"tre6i stupanj" nastao u Sjedinjenim DrZavama.
Medutim, "slidne prituZbe protiv policije nisu rijet-
kost niti u drugim zemllama" (Krishnamurthy,
1996, str.64). Indijska Komisija za torturu poku5alaje 1884. definirati "torturu" ili "tre6i stupanj". Pre-
ma definiciji Komisije, "tortura" ili "tre6i stupanj"
ukljudivala je svaki tip fizidkog nasilja; takoder je
ukljudivala sludajeve psiholo5kih i drugih oblika
zlostavljanja ili perverzije podinjenih nad osobama
u pritvoru (Misra, 1986).
Komisija je 1885. otkrila da je ukupnoT9 Lal-
bi protiv policije istinito. Opisane su metode tortu-
re ili treieg stupnja. Medu glavnim metodama koje
su bile u modi u policiji Komisija je pobrojala sli-
jede6e 
- 
stezanje konopca duZ cijele duZine noge
ili ruke kako bi se zaustavila cirkulacija; podizanje
osobe u zrak za ruke vezane iza leda:. paljenje
uZarenim Leljezom1' ubacivanje kukaca poput bube
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stolara u osjetljive i izloLene dijelove tijela; pota-
panje u bunare dok se osoba napola ne ugu5i; ste-
2anje testisa; nemilosrdno batinanje Stapom; spre-
davlnje spavanja; kidanje mesa klije5tima; trljanje
papra-ili Cruenog dilija u odi ili intimne dijelove ti-
jela muSkaraca i Lenaa ponekad se s ovim okrutno-
.stima nastavljalo dok prije ili kasnije nije doilo do
smrti (Izvjeitaj Komisije za torturu, Parlamentarni
radovi 420. 1885).
Metode mudenja u danaSnje vrijeme (tijekom
1990-tih) ne indiciraju nikakav napredak u odnosu
na one opisane 1885. Tijekom 1990-tih, slijede6e
metode muEenja kori5tene su u policijskom pritvo-
ru 
- 
hodanje po golom tijelu u cipelama s petama;
nemilosrdno batinanje Stapom; kotrljanje te5kog
Stapa po zglobovima dok policajac sjedi na Stapu;
udaranje po kraljeZnici; udaranje Sakama po oba
uha dok osoba ne izgubi svijest i iskrvari; udaranje
kundakom pu5ke; umetanje Zica pod naponom u
tijelo; polijeganje golih osoba na ledene blokove;
plljenjb cigaretama i plamenom svije6e; podizanje
-osoUe 
vezane za zglobove u zrak; deprivacija hra-
ne, vode i sna; i osljepljivanje osobe (Krishnamur-
thy, 1996). Nadalje, dinjenica je da su razliditi obli-
ci torture dovodili do smrti u policijskom pritvoru.
Zalbe protiv brutalnosti u policijskom pritvoru
"dobivaju kredibilitet zbog broja smrti u policij-
skom pritvoru koji se biljeZi svake godine; ispiti-
vanja koja je pokrenula vlada dokazala su da su
mnoge od tih smrti zaista rezultat policijskog na-
silja" (Raghavan, 1999, str.228).
Na ovom mjestu, skrenut 6emo paZnju na in-
dijske standarde za kodeks pona5anja policije.
INDIJSKI STANDARDI ZA KODEKS
PONASANJA POLICUE
Britanci su vladali Indijom gotovo dva sto-
ljeia (od 1757. do 1947.) Tijekom ta dva stoljeia,
britanski zakon postepeno je ulazio u indijski pra-
vni sustav i dvrsto se ukorijenio u sustavu admini-
stracije krividnog prava Indije. U drugoj polovini
1800-tih dogodio se ve6i broj legislacija i zakon-
skih odluka.
Prije 1882., u Indiji nije postojao jedinstveni
zakon o operativnoj kaznenopravnoj proceduri
(Krishnamurthy, 1996). Posebni zakoni vrijedili su
u gradovima predsjedni5tva (tj. Predsjedni5tvo
Madras, Predsjedni5tvo Bombaj, itd.) i prigradskim
podrudjima, da ne spominjemo lokalne sustave u
nadleZnostima drugih protektorata (Krishnamur-
rhy, 1996).
Proceduru koja se primjenjivala u tim grado-
vima prvi je puta objedinio Akt o krividnoj proce-
duri na vrhovnim sudovima (XVI iz 1852) koji je
naknadno zamijenjen Aktom o krividnoj proceduri
visokog suda (XIII iz 1865). Zakoni koji su pro-
pisivali proceduru koju treba primjenjivati u pro-
vincijama bili su kodificirani Aktom o krividnoj
proceduri (Akt XXV iz 1861.); na taj je akt done-
ien amandman Aktom Xizl87Z.Zatimie Zakon o
krividnoj proceduri iz 1882. (Akt X iz 1882) po
prvi puta pruZio drZavi jedinstven zakon o kri-
vienoJ proceduri. Kasnije je zamijenjen novim Za-
konom o krividnoj proceduri iz 1898; ovaj Zakon
dini temelj za proceduru kakva postoji danas. Na-
kon sdecanja nezavisnosti, udinjeno je nekoliko
modifikacija Zakona. Ta je verzija poznat^kaoZa-
kon krividne procedure, 1973 (Dutta, 1990).
Svaka osoba koja radi u podrudju primjene
zakona je dio kaznenopravnog sustava, diji je cilj
spredavanje/kontrola zlodina i za5tita javnosti. Po-
na5anje funkcionera utjede na cijeli sustav. Stoga,
osoblje koje se bavi primjenom zakona trebaju
imati etidke standarde u vidu dobro osmi5ljenog i
definiranog kodeksa ponaSanja koji ie pomo6i tom
osoblju da vjeZba samodisciplinu. U Indiji, smjer-
nice pona5anja policajaca su propisane Zakonom o
krividnoj proceduri, 1973., i Policijskim aktima,
kao i Policijskim prirudnicima razliditih drZava. In-
dijska policijska komisija je 1901. oZivjela jedno
od ogranidenja Policijskog akta iz 1861' dopunom
Indijskog akta o dokazima u kojem se priznanja
policajcu ne priznaju kao dokaz na sudu (Krishna-
murthy, 1996). Nadalje, Indijski kazneni zakon
unio je sekcije 330 i 331 u 1982., u kojima se pro-
pisuje kaznaza torturu podinjenu od strane osoblja
dija je duZnost primjenu zakona (Vadackumchery,
1997\.
Treia nacionalna policijska komisija, 1980., u
svojem eetvrtom izvje5taju raspravljala je o pro-
blemima vezanim uz zloupotrebu policijske moii
u vidu metoda treieg stupnja u policijskom pritvo-
ru; takoder je dala nekoliko preporuka za stzbi-
janje ove zloupotrebe poloZaja osim Stoje definira
kao otvoreno naruSavanje "vladavine zakona"
(Subramanian, 1997.) U Indiji, Kodeks pona5anja
za policiju je usvojen od strane indijske vlade 1985
(Vadackumchery, 1997). To je zasnovano na
preporukama Konferencije Sefova policije u Indiji
1983. Ovaj kodeks takoder je ocrtao etidke stan-
darde pona5anja policijskog osoblja prema pritvo-
renicima. U drZavama, "osoblje za provedbu za-
kona, u izvr5avanju svoje duZnosti, treba do one
mjere do koje je to moguie primjenjivati nenasilne
metode prije no Sto prijede na upotrebu sile i vatre-
nog oruZja" (Subramanian, 1997 , str.266).
einjenica je da je "zakon zabranio upotrebu
nasilja u pritvoru na vrlo jasan nadin" (Vadackum-
chery, 1997, str. l9). Indijski kazneni zakon smatra
prekr5ajem namjerno nano5enje fizidke ozljede
radi iznudivanj a priznanj a (Subramanian, I 996)
Nadalje, tortura (svi oblici fizidkog nasilja,
koji dak dovode do smrti) pritvorenika zabranjenaje indijskim zakonom, sekcijama 330 i 331 Indij-
skog kaznenog zakona (Dhagamwar, 1993). Indij-
ski Ustav pryZa neka temeljna prava svim 
-gra-danima kroz Clanke 20,21,22,39(A) itd; ti Clanci
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pruZaju pravo na Zivot i osobnu slobodu, i Sto je
najvaZnije, slobodu od fizidke torture (koju vr5i
osoblje kaznenopravnog sustava) za sve gradane(vidi Roy, 1997). Indijski Akt o dokazima brani
upotrebu priznanja danog policajcu ili priznanja
dobivenog putem zastra5ivanja, prijetnji, ili nasilja,
u krividnim procesima. Indijski policijski akt koji
daje legitimitet cijelom sustavu provedbe zakona u
Indiji, te ovlasti policajcima, zabranjuje neizaz-
vano nasilje policijskog osoblja nad pritvorenicima
u policijskom pritvoru (Subramanian, 1997).
Jedna vrsta fizidkog nasilja koje se koristi nad
pritvorenicima u policijskom pritvoru je silovanje.
"Silovanje je i dalje zabrinjavaju6i aspekt nasilja
nad pritvorenicima u Indiji" (Amnesty Internatio-
nal, 1998, str.l). Silovanje je definirano u sekciji
375 Indijskog kaznenog zakona kao seksualni od-
nos sa Zenom u specifidnim okolnostima, od kojih
su najznadajnije "protiv njezine volje" i"beznjezi-
na pristanka". u normalnim uvjetima, osudeni silo-
vatelj dobit ie minimalnu kaznu od sedam godina
zatvora (Indijski kazneni zakon, sekcija 376(l). U
1979., indijska vlada ovlastila je Zakonsku komi-
siju Indije zareviziju zakona o silovanju. 84. izvje-
Staj Komisije preporudio je promjene zakonaveza-
nog uz silovanje; neke od tih promjena uklopljene
su u Krividni zakon (amandman) Akt iz 1983. Taj
Akt uveo je novu kategoriju prijestupa 
- 
"silovanje
u pritvoru" (Amnesty International, 1994a).
Kao rezultat ove odluke, od 1983., sekcija
376(2) Indijskog krividnog zakona propisuje stroZe
kazne za policijske sluZbenike koji podine silova-
nje Zena u pritvoru 
- 
deset godina zatvoraje man-
datorna kazna; medutim, mogu biti osudeni na
doZivotni zatvor uz novdanu odstetu. Ostriia kaznaje takoder primjenjivd na neke druge situaiije silo-
vanja, ukljudujuii one u kojoj je mu5karac kriv za
silovanje trudne Zene, djevojdice ispod dvanaest
godina, i grupno silovanje. JoS jedna znadajna pro-
mjena koju je donio Krividni zakon (amandman)
Akt iz 1983. jest da je "teret dokaza" u vezi pri-
stanka prenesen na optuZene u sludajevima u ko-jima se silovanje dogodilo u policijskom pritvoru.
OptuZeni policajac ili drugi sluZbenik mora doka-
zati da je Lena dala pristanak, umjesto da Zena do-
kazuje da nije pristala.
Drugo znadajno pitanje u vezi nasilja u pritvo-
rima su smrti pritvorenika (bolja formulacija je
"ubijanje pritvorenika"). Trela komisija nacio-
nalne policije je u 1980. dala nekoliko preporuka
za rje5avanje sludajeva smrti u pritvoru (Ragha-
van,l999). Kao posljedica toga, Vlada Indije izdalaje vaZnu cirkularnu obavijest 1985. vezanu uz smrt
pritvorenika kao rezultat policijskih ekscesa. Pre-
ma obavijesti, istraga je obavezna u svim sludaje-
vima smrti u pritvoru; konadni izvje5taj istrage
mora biti objavljen u sluZbenom glasilu od strane
vlade nadleZne drZave ubrzo nakon primanja izvje-
Staja. Ako se smatra da istraga smrti u pritvoru nije
provediva, moraju se poduzeti alternativne mjere
Sirenjem Isljednidkog akta na sva urbana podrudja
tako da se sve takve smrti istraZuju pod sekcijom
174 Zakona o krividnoj proceduri, 1973., te da is-
tragu vr5i isljednik. Takoder, sve smrti u pritvoru
moraju se tretirati kao "gnusni" sludajevi i ne smije
ih istraZivati sluZbenik niZeg ranga od policijskog
nadzornika. Zakonska komisija preporudila je pre-
bacivanje tereta dokaza u sludajevima smrti u pri-
tvoru; u skladu s tim, na sekciju I I I Indijskog akta
o dokazima donesen je amandman. Cak je i Vrho-
vni sud presudio u korist amandmana u sludaju
DrLava Uttar Pradesh protiv Ram Sagar Yadava iz
1985 (Vadackumchery, 1997). Takoder, na sekciju
302 Indijskog kaznenog zakona udinjen je amand-
man kako bi se sva ubojstva u pritvoru jednako
ozbiljno tretirala.
Vrhovni sud Indije i razni Visoki drZavni su-
dovi osudili su nasilje u pritvorima i snaZno progo-
vorili protiv zvjerstava podinjenih od strane policij-
skih sluZbenika nad pritvorenicima u policijskom
pritvoru. Oni su preporudili stroge sankcije za na-
silje u pritvorima. Vrhovni sud je primijetio 
- 
"Po-
licija je sa svojim Sirokim ovlastima sklona tome
da prekoradi svoju revnost u otkrivanju zlodina i u
isku5enju je da provodi politiku dvrste ruke nad
onima koji dodu pod njihovu jurisdikciju. Ova ten-
dencija i isku5enje moraju, radi vi5eg interesa pra-
vde, biti sasjedeni u korijenu" (citirano u Subra-
manian, 1997, str. 238).
Iz ovogje, u idealnom sludaju,jasno daje na-
silje u pritvoru (u smislu mudenja, silovanja i ubi-janja pritvorenika) koje vr5i osoblje zaduLeno za
provedbu zakona ilegalno i da to osoblje (koje bi
trebalo podrZavati zakon) ne smije kr5iti zakon. To
potkopava Uudsko dostojanstvo; brutalizira poli-
cijski sustav; naru5ava povjerenje naroda i sudstva,
i takoder utjede na opienitu sliku o sluZbama pro-
vedbe zakona. Nadalje, teoretski to izlaLe policij-
ske sluZbenike riziku krividne odgovornostil sanli-
cijama koje proizlaze iz toga. Usprkos svim ovim
idealnim/teoretskim osiguradima, kakva je realna
situacija vezana uz policijsku brutalnost nad prit-
vorenicima u policijskom pritvoru? Slijedeie po-





Fizidka tortura pritvorenika u policijskom
pritvoru bila je vrlo prisutna u Indiji tijekom neko-
liko decenija. Medu pritvorenicima u Indiji nalaze
se okrivljenici (osobe koje su okrivljene za po(i-
njene zlodine) te politidki zatvorenici. Cinjenica je
da ni jedna od ove dvije skupine zatvorenika nije
po5tedena fizidke torture koju nad njima provodi
policija u pritvoru. Pregled brutalnosti u policij-
skim pritvorima u Indiji indicira da policija vrii ra-
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Sto je najvaLniie, fi2\i,ka tortura u policijskom prit-
uoru r"rultira imrtnim ishodom za stotine pritvore-
nika. Nacionalni fenomen smrti u pritvorima stalno
izrania u uznemiruju6im brojkama. Na P1i1je1' qo-
rast ;destalosti nasilja u pritvorima u drLavi Za-
padni Bengal postao je osjetljivo politidko pitanje
irlo neugodno za vladu Lijevog fronta koja je tamo
na vlasti. Broj smrti u pritvoru u toj drZavi, otkad je
koalicija Lijevog fronta do5la na vlast 1977 (do
srpnja 1995) bio je 220 (The Hindu, ll. kolovoz
tqg5.l Na pres konferenciji 10. prosinca 1999.,
predsjednik Komisije za ljudska prava Zapadnog
-n"ngltu g. Justice M.K. Mukherjee izjavio je da
"se u Zapadnom Bengalu smrt u 
pritvorima doga-
dala gotovo svakog tjedna> (The Statesman, I l.
prosinac 1999, str.4). Amnesty International u svo-jem izvje5taju, pod naslovom <Amnesty Interna-
iional i-India> (oZujak 1996) ustvrdio je (NHRC
(Nacionalna komisija za ljudska prava) u Indiji do-
kumentirala je 130 smrti u policijskom pritvoru u
drlavitijekom perioda od l0 mjeseci u 1995. Medu
onima koji su mudeni do smrti bilo je i osumnjide-
nih za zlodine i politiEkih pritvorenika.> (str. 6).
S obzirom na pro5irenost fizidke torture, si-
lovanja, kao i smrti (kao rezultat mudenja) u pgli-
cijskom pritvoru Sirom Indije, ono Sto slijedi je
piezentacija nekih novijih primjera razliditosti
fizidke torture, silovanja i smrti u pritvoru.
Fizitka tortura:
- Rajiv Rattan bio je pritvoren u policijskoj postaji
Kharar (drZava Punjab) dva tjedna. Dok je bio u
pritvoru, bio je muden i pretrpio je te5ke ozljede
koje su kulminirale frakturom butne kosti, Sto gaje uiinilo trajnim invalidom (Times of India, 5.
prosinac 1999.)
- Milan Sengupta bio je priveden od strane polici-je 4. prosinca 1999., i pritvoren je u policijskoj
postaji Sadar u Patni (drZava Bihar). U pritvoru,
policija ga je nemilosrdno pretukla Sto je rezulti-
ralo prijelomom kosti njegove lijeve noge (Ti-
mes of India, I 1. prosinac 1999.)
- Tasleem i njegov prijatelj Manish te5ko su pretu-
deni od strane policajaca u policijskom pritvoru
u New Delhiju kako bi iz njih izvukli informa-
ciju o kradi izklul,e Tasleemovog susjeda, u stu-
denom 1999. (Times of India, 18. prosinac,
1999).
- U srpnju 1999., Komisija za ljudska pravaZa-
padnog Bengala izvijestila je da je Sirom drZave
Zapadni Bengal policija koristila pretjeranu silu
nad okrivljenicima kao i nad politidkim pritvore-
nicima u nekoliko sludajeva Sto je rezultiralo lo-
movima kostiju nekolicine osoba, kao i trajnim
o5tedenjima (The Statesman, 7. srpanj 1999.)
- Abdul Sattar je odveden u policijsku postaju Ba-
ssi (drZava Rajasthan) u kolovozu 1998, s njega
je strgnuta odje6a i pretuden je. Muden je pet da-
na, i to izmedu ostalog elektro5okovima na Saka-
ma, stopalima i genitalijama. Takoder, Sita Ram
i SatyaNarayan pretudeni su od strane policije u
isto vrijeme. Svo troje prisiljeni su da_priznaju
te5ke z[odine (Amnesty International, 1999).
U veljadi 1997., policijsko osoblje oslijepilo je
sedam pritvorenika u policijskom pritvoru. u Raj-
kotu (drZava Gujarat); policijski sluZbenici utr-
ljali su im u odi smjesu medicinske masti i smr-
vgenog chillija kako bi izvukli prizqalle za ra-
zie zloiine (Amnesty Internatonal, 1 998).
Prakash Singh i njegova Zena odvedeni su u pri-
tvor od strane Policije Punjaba u travnju 1996,
pod sumnjom da su posjedovali drogu. Oboje su
ivudeni i izudarani Stapovima. Takoder, po miSi-
iima butina valjali su im drvene valjke' Kasnije.
pu5teni su uz jamdevinu, i prijavili su Zalbu radi
mudenja Punjabskom i Haryanskom visokom
sudu (Amnesty International, 1997a).
Tijekom 1979 i 1980, trideset mu5karaca i mla-
di6a oslijepljeno je u policijskom pritvoru u
Bhagalpuru (drZava Bihar). (Amnesty Interna-
tional, 1997a).
U noii 13. srpnja 1996., nekoliko policijskih
sluZbenika privelo je l8-godi5nju Nishu Devi i
pritvorilo je u policijskom pritvoru u selu Nan-
gal Kahadar, okrug Etawah, u drZavi Uttar
Pradesh. Iste noii, dok je bila u pritvoru, bila je
silovana od strane vi5e od jednog policijskog
sluZbenika kako bi otkrila gdje se nalazi njezin
rodak kojeg je policija sumnjidila radi pljadke
koja se dogodila dva dana prije (Amnesty Inter-
national, 1997c).
5. svibnja 1995, Devika Rani,45-godi5nja stano-
vnica Ludhiane, drZava Punjab, odvedena je iz
javne bolnice od strane policije; bila je u posjetu
svojem suprugu koji je bio na lijedenju u bolnici.
Njezin l8-godi5nji sin, Rajesh Kumar, ranije je
bio uhiien i nalazio se u policijskom pritvoru u
policijskoj postaji Atam Park. Gda Rani odvede-
na je u istu policijsku postaju. U pritvoru, mudili
su je i zlostavljali pomoinik zamjenika inspek-
tora, Sef policije i dva druga dovjeka u prisustvu
njezina sina; toje udinjeno kako bi se zastra5iva-
njem iz nje izvukla informacija o umije5anosti
njenog sina u kriminalni sludaj. Protupravno su
je drZali u pritvoru 6 dana, i napokon je pu5tena
iz policijske postaje 11. svibnja u 2l:00h (Am-
nesty International, 1.997 c).
U ranim jutarnjim satima l. kolovoza 1996.,37-
godi5nju Elangbam Ahanjaobi Devi svukli su i
silovali dva policijska sluZbenika pred njenim si-
nom u policijskoj postaji Imphal u drZavi Ma-
nipur. Ahanjaobi Devi i njezin suprug napokon
su prijavili incident Komisiji za ljudska prava
Manipura u veljadi 1997. (Amnesty Interna-




- 2. sijednja 1994., stanovnica Ludhiane (drZava
Punjab) silovana je od strane Jagjit Singha, za-
poslenika Punjabske policije, dok je bila u poli-
cijskom pritvoru. Zrtva je silovana da bi se iz nje
izvukle informacije o sudjelovanju njezinog su-
pruga u kriminalnom incidentu. (Subramanian,
1991).
Smrt u pritvoru:
- 19. lipnja 2000., 25-godi5nji Laln Chakraborti
umro je u policijskom pritvoru u policijskoj po-
staji u Bolpuru, u okrugu Birbhum drLave Za-
padni Bengal. Visoki sud Calcutte naredio je
istragu ovog sludaja (Anandabazar Patrika, 19.
lipanj, 2000.)
- 16. travnja 2000.,26-godi5nji Srichand privedenje u pritvor u policijskoj postaji Modi Nagar u
drZavi Uttar Pradesh, u vezi sludaja pljadke. Mu-
den je do smrti od strane policije Uttar Pradesha;
policija je donijela njegovo tijelo njegovoj ku6i
26. travnja 2000. (The Hindusthan Times, 27.
travnja 2000.)
- Sikandar Singh, okrivljenik, bio je zatvoren u
policijskoj postaji Lakhisarai (drLava Bihar) od
6. rujna 1999. Stalna fizidka tortura od strane po-
licijskog osoblja dovela je do njegove smrti u
policijskom pritvoru 17. prosinca 1999. Nadzor-
nik policije Bihara priznao je da je okrivljenik
umro u policijskom pritvoru (Times of India, 8.
sijedanj 2000.)
- U rujnu 1999.,21-godiSnji Devinder Singh umro
je u policijskom pritvoru u drZavi Punjab, nakon
mudenja od strane policije. Prijava radi umor-
stva Devinder Singha kasnije je podnijeta protiv
policijskog zamjenika inspektora (Amnesty In-
ternational. 2000.)
- 19. sijednja 1994., 28-godi5nji Udayan bio je
'uhiden i priveden u pritvor u policijsku postaju
Mannarghat, okrug Palakkad (dr'zava Kerala) na-
vodno zbog posjedovanja falsificiranog novca.
Nemilosrdno batinanje od strane policijskog
osoblja rezultiralo je njegovom smriu slijede6eg
dana (Amnesty lnternational, 1994b).
- 30. srpnja 1993., Raju Bhujbal umro je u policij-
skom pritvoru u Turi (drlava Meghalaya) kao
posljedica mudenja (Amnesty International,
1994c). (Vidi str.4-8 ovog Izvje5taja gdje je opi-
sano deset sludajeva smrti u pritvoru koje su re-
zultat mudenja).
- 29. prosinca 1993., Chandrasekharan je umro u
policijskom pritvoru u policijskoj postaji Pondi-
cherry (drLava Tamil Nadu) zbog nemilosrdnog
mudenja od strane policijskog osoblja (Subrama-
nian, 1997). (Vidi str. 378.-383. zbog Sest pri-
mjera sludajeva smrti u pritvoru koje su rezultat
mudenja).
U vezi smrti u pritvoru, dinjenica je da svake
godine stotine pritvorenika umire u policijskim pri-
tvorima Sto je posljedica fizidke torture. O broju tih
sludajeva izvijestio je Amnesty International: 517
izmedu l. sijednja 1985. i 31. prosinca 1993. (Am-
nesty International, 1994c); 200 ljudi umrlo je u
1996. (Amnesty International, 1997.); a najmanje
300 smrti bilo je u 1991. (Amnesty International,
r998.).
Osim ovih brojeva, jo5 jedna zanimljiva di-
njenica je da mnogi indijski policijski sluZbenici
vjeruju u vr5enje torture nad pritvorenicima u poli-
cijskom pritvoru. U oZujku 1997., provedeno je is-
traZivanje medu sluZbenicima indijske policije na
Nacionalnoj polocijskoj akademiji u Hyderabadu.
Otkri6a ovog ispitivanja objavljena su u dvode-
dniku 
"India Today>. Najtragidnije otkriie bilo je
<17 posto (od tih policajaca) sloZilo se da pritvore-
nike treba podvrgnuti torturi (metodama tre6eg stu-
pnja) da bi se do5lo do istine.> (Amnesty
International, 1997b, str. l).
Nacionalna komi.si.ja:.o ljudska prava (NHRC) i
krivitno gonjenje policijskog osoblja odgovornog
za brutalnost u pritvoru
Tijekom prve polovine 1992, Amnesty Inter-
national je pozvao indijsku vladu da provede pro-
gram od deset todaka namijenjen prevenciji torture
u Indiji. U drugoj polovici 1992., indijska vlada ob-
javila je planove za osnaZivanje legalnih sredstava
za zaltitu osoba u pritvoru od torture. U rujnu
1993., Nacionalna komisija za ljudska prava
(NHRC) stvorena je Predsjednidkim dekretom da
bi se bavila brutalno56u policijskog osoblja (Ka-
poor, 2000). NHRC je otkrila da policija nije zado-
voljila svojim odgovorom na upute Zakonske ko-
misije Indije. Kako bi kod policije stvorila naviku
djelovanja u skladu sa zakonima drLave, NHRC je
organizirala nekoliko radionica i seminara diljem
zemlje. NHRC je zatrallla od policijskog osoblja
da kultivira dovjednost i disciplinu. Nadalje,
NHRC je naglasila potrebu da se ljudska prava po-
dudavaju kao zaseban predmet u institucijama za
obuku policije. Usprkos stalnim naporima NHRC,
broj sluiajeva policijske brutalnosti i smrti u prit-
voru je u porastu.>> (Kapoor, 2000., str.6).
Cinjenica je da su mogu6nosti NHRC ograni-
dene iz nekoliko razloga. Prvo, Komisiji nedostaje
vlastiti neovisni mehanizam za istrage. Komisija se
mora osloniti na osoblje za istrage koje osigurava
centralna ili drZavna vlada koja djeluje pod su-
pervizijom Generalnog direktora policije. Drugo,
mandat Komisije je ograniden na traZenje izvje-
Staja od Vlade Indije o incidentima mudenja, zlo-
stavljanja i smrti u pritvoru. Najgora dinjenica je
Sto Vlada nije obavezna da posluia bilo koju pre-
poruku koju Komisija moZe pruZiti (Raghavan,
t999).


















Jedna upedatljiva dinjenica o Nacionalnoj ko-
misiji za ljudska prava je da je Komisija poku5a-
vala <<ostvariti pravdu> (u terminima financijske
rekompenzacije) za Zrtve torture u policijskom pri-
tvoru. Nekoliko novih sludajeva vrijedno je spo-
menuti kako bi se pruZio primjer za njihov trud: (a)
Podetkom prosinca 1999. NHRC je naredio grad-
skom policijskom komesaru New Delhija da od-
mah isplati kompenzaciju od 250 000 ruprja
(pribliZno 5600 US$) osobi koja je laZno optuZena
za kradu, ilegalno pritvorena i fizidki mudena u po-
licijskoj postaji Ropar, Sto je rezultiralo te5kim
fizidkim ozljedama osobe (Times of India, 5. prosi-
nac, 1999.); (b) 17. prosinca 1999., NHRC je nare-
dio gradskom policijskom komesaru New Delhija
da odmah isplati kompenzaciju od 50000 rupija
(l200US$) pritvoreniku kojeg su pretukla dva poli-
cijska sluZbenika u pritvoru u studenom 1999
(Times of India, 18. prosinac 1999.). Cinjenica je
da su to dva iznimno rijetka sludaja u kojima je
NHRC uspjela prikupiti odgovarajuie dokaze kako
bi mogla narediti drZavnim i gradskim vlastima da
plate za policijsku brutalnost u pritvoru. Medutim,
usprkos direktivama, jednu dinjenicu valja razmo-
triti, a to je pitanje dobivaju li Zrtve mudenja zaista
financijsku naknadu. Jednostavna dinjenicaje da se
ovom tipu direktiva NHRC suprotstavljaju gradske
i drZavne vlasti Sto vodi do istraga na vi5im razi-
nama, koje u realnosti traju vrlo dugo.
U Indiji nedostaje odgovarajuia od5teta u slu-
dajevima gdje su pravo na Zivot i pravo na za5titu
od torture naruSeni od strane policije. S jedne stra-
ne, policajci rijetko bivaju kaZnjeni zbog ubijanja
pritvorenika u njihovoj nadleZnosti. Ako se to i do-
godi, traje vrlo dugo. Na primjer, u studenom 1993.
Vrhovni sud je osudio dva policajca u Kerali na pet
godina strogog zatvorajer su na smrt pretukli do-
vjeka u policijskom pritvoru u prosincu 1980.
(Amnesty International, 1994b). Nadalje, u sijednju
1994., sud u New Delhiju osudio je pet policajaca
na pet godina zatvora uz te5ki rad zbog mudenja
pritvorenika, Kamal Kumara, koji je kasnije umro
u pritvoru; ova presuda donijeta je l5 godina nakon
njegove smrti (Amnesty International, 1994c).
Usprkos ovim sludajevima, ostaje dinjenica da su
ovakve presude izuzetno rijetke. S druge strane, u
vedini onih rijetkih sludajeva gdje su presude na-
pokon donijete, drlava se redovito Zali protiv pre-
sude i policijsko osoblje biva oslobodeno. Takav
sludaj dogodio se u juZnoj drZavi Kerali. Dva poli-
cajca osudena su na doZivotni zatvor zbog ubojstva
dva pritvorenika u njihovoj nadleZnosti 1986. Vi-
soki sud Kerale oslobodio ih je nakon Lalbe 1993.
TuZitelj je imao pote5ko6a u dokazivanju mudenja
koje je rezultiralo smr6u na zadovoljstvo Visokog
suda (Amnesty International, 1994c). Podinitelji
zlodina ostali su nekaZnjeni.
Evidentno je da policijsko osoblje gotovo
uvijek ima imunitet od progona zbog njihovog ne-
zakonitog pona3anja. <<Dobro je poznato da niZi
rangovi u policiji obidno zloupotrebljavaju svoj
poloZaj. Njihovi nezakoniti postupci su ignorirani
od strane njihovih zapovjednika, dak i od strane
Generalnog direktora policije, jer se smatra da bi
kazna za takve postupke demoralizirala ljudstvo.>
(Kapoor,2000., str.6)
ZAKLJUEAK
Svrha ovog rada bila je kritidki osvrt na feno-
men fizidkog nasilja podinjenog od strane policij-
skog osoblja nad pritvorenicima u policijskom pri-
tvoru u Indiji. Kako je spomenuto ranije, pritvo-
renici u policijskom pritvoru u Indiji dijele se na
dva tipa 
_- 
one optuZene za zlolin, i politidke zatvo-
renike. Cinjenice izloilene u ovom radu pokazuju
nekoliko kljudnih problema. Prvo, teoretski, pritvo-
renici u policijskom pritvoru za5ti6eni su ustavnim
pravom od policijske brutalnosti u pritvoru. Drugo,
pored ustavnih prava, donesenoje nekoliko zakona
koji bi to trebali osigurati. Tre6e, indijska vlada je
donijela nekoliko zakona da privede pravdi policij-
sko osoblje koje je odgovomo za nanoienje fizidke
torture (ukljuduju6i silovanje) i smrt pritvorenika
kao posljedicu torture. Medutim, tragidna je dinje-
nica da je primjena ovih zakona rijetka ili je nema.
Kao rezultat, usprkos prisustvu svih ovih osigu-
ranja i legislacija, tortura, silovanja i smrti u poli-
cijskom pritvoru izrazito su ra5ireni u Indiji. Kakoje napisao Raghavan (1999), <Povijest policije u
Indiji nakon sdecanja neovisnosti prepuna je sra-
motnih incidenata policijske brutalnosti nad prit-
vorenicima u policijskom pritvoru. > (str. 229).
Unutar ovlasti policijskih postaja u Indiji po-
stoji Sirok prostor za zlouporabu. Nekoliko faktora
potide mudenje i druge oblike okrutnih, neljudskih
i degradirajuiih postupaka prema pritvorenicima u
policijskom pritvoru. Medu njih spadaju rutinsko
zabranjivanje pristupa pritvorenici ma za odvjetni-
ke i dlanove obitelji od strane policije, pritisak na
policiju da izvr5i trenutnu kaznu zbog nesposobno-
sti krividnopravnog sustava da brzo i udinkovito
provodi pravdu, nedostatak mehanizama za istragu
raspoloZivih civilnim organizacijama poput
NHRC, i iznad svega, korupcija (Amnesty Interna-
tional, 1996; Kapoor, 2000). Kapoor piSe specifi-
dno u vezi korupcije:
.<Ne moZe se zanijekati dinjenica da je koru-
pcija duboko ukorijenjena u policijskim snagama,
ne samo medu niZim sluZbenicima, nego i medu
nj ihovim pretpostavljenima. Takva korupcij a moZe
se objasniti nepostojanjem nadzora i podmitljivo-
5iu vi5ih sluZbenika koji omogu6uju policajcima
da vr5e zlodine jedan za drugim bezkazne, i ostaju
u uniformi. Duge procedure u suzbijanju korupcije
ne pomaZu situaciji (str. 6).>
Vedina torture i drugih oblika fizidkog nasilja
dogada se u prvoj fazi pritvora, tijekom koje se
!93R. Sudipto: Brutelnost u polir:iiskom pritovoru u Indilt
brani pristup pritvorenicima. Ovdje se radi o pita-
nju uklanjanja brutalnosti u policijskom pritvoru
putem edukacije i obuke. Kultura policije treba
potpunu transformaciju kroz korektivne strategije
kako bi se stvorilo zdravo po5tovanje za ljudsko
dostojanstvo i temeljna prava koja su konzistentna
s demokratskim ustrojem kao i vladavinom zakona.
To se moZe udiniti na razliditim razinama 
- 
razini
vlade, provedbe zakona, te sudova.
Nacionalna komisija za ljudska prava je, u po-
ku5aju da zaustavi policijsku brutalnost u pritvoru,
odludila da organizira posjete svojih istraZitelja po-
licijskim pritvorima Sirom zemlje (The Economic
Times, 12. kolovoz 1997.). Sekcija l2(c)Zakonao
za5titi ljudskih prava daje NHRC-u ovlasti za
vr5enje posjeta, pod ingerencijom drZavnih vlasti,
kako bi proudili situaciju u policijskim pritvorima.
NHRC moZe posjetiti te ustanove, i nakon posjete
obavijestiti vladu o uvjetima u kojima pritvorenici
Live, te dati preporuke vladi vezane uz reforme. Ali
na indijskoj je vladi da provede bilo kakvu prom-
jenu ili reformu. Indijska vlada je odobrila neko-
liko amandmana indijskog kaznenog zakona i in-
dijskog zakona o krividnom postupku da bi zausta-
vila narulavanje prava pritvorenika u 1995. U stva-
ri, indijska vlada prema dlanku 253 indijskog Usta-
va moZe teoretski potpisati zakone koji 6e ukinuti
bilo kakvo naru5avanje tih prava. Medutim, takav
postupak zahtijeva vladu koja ie imati volju i zna-
nje da to udini. Prava pritvorenika u policijskom
pritvoru gotovo da nemaju nikakvo znadenje ako
ne postoje organizacije koje ie ih Stititi i osigurati
pravni proces za nasilnike. Rijedima dr. Ambed-
kara, jednog od osnivada indijskog Ustava, <Pravni
lijekovi su ono Sto dini prava realnima. Ako nema
pravnih lijekova, prava uopde ne postoje> (citirano
u Venugopal Rao, 1991, str. 9l ).
Mehanizmi provodenja zakona i pravosudni
mehanizmi moraju usko suradivati da bi uklonili
policijsku brutalnost u pritvoru. ViSi policijski
dasnici trebali bi osigurati da niti jedna osoba ne
bude u pritvoru nezakonito i da ne bude podvr-
gnuta brutalnosti u policijskom pritvoru. <Oni mo-
raju educirati istraZitelje o pravilnim i znanstvenim
metodama ispitivanja. Policajce treba podsjetiti da
ie u sludaju smrti u pritvoru, silovanja i torture biti
krividno gonjeni.> (Kapoor, 2000, str.6). Direktive
Vrhovnog suda o ispitivanju i pritvorenicima u po-
licijskom pritvoru, koje su objavljene kako bi spri-
jedile kr5enje ljudskih prava moraju biti provedene
u djelo. <Direktiva Visokog suda Calcutte da mora
postojati trajno pra6enje uvjeta u pritvorima... mo-
ra biti primijenjena u punom smislu>> (Kapoor,
2000, str. 6). Velika odgovornostleLi na sudu koji
vra6a u zatvor pritvorenike u policijskom pritvoru
buduii da niti jedna osoba ne smije biti liSena Zivo-
ta i osobne slobode osim prema postupku utvrde-
nom zakonom u okviru dlanka 2l indijskog Ustava.
Odgovornost treba zapo(eti na razini nadzornika.
Svaki nadzornik mora biti odgovoran za fizidko na-
silje koje policijsko osoblje vr5i nad pritvorenici-
ma. Istrage policijskih ekscesa koje prati legalna
akcija kad se utvrdi sludaj prima facia jest nuZnost.
Mudenje, silovanje i smrt u pritvoru moraju istra-
Zivati neutralne agencije poput drZavnih Odjela za
kriminalne istrage i Centralnog istraZivadkog
ureda. Policija ne smije biti zakon za sebe.
Prema indijskom drZavnom tuZitelju Soli J'
Sorabjee (1999), ustavna vlast se na najbolji nadin
promovira za5titom i promicanjem osnovnih ljud-
skih prava. Suci imaju kljudnu ulogu u razvoju i
oduvanju okruZenja u kojem se Stite ljudska prava.
Evolucija udinkovitih pravnih lijekova od strane
sudstva je imperativ jer prava bez pravnih lijekova
nemaju veliku vrijednost. Njegovim rijedima, <.U
vremenima... kad je za5tita ljudskih prava najviSe
traLena ali najvi5e nedostaje osnovna je duZnost
suda da djeluje kao duvar na qui vive za za5titu te-
meljnih prava svih ljudi>. (1999, str.6).
Poanta je u tome da je duvanje javnog reda
uglavnom odgovornost policije. Policijsko osoblje
na svim razinama, od Indijske policijske sluZbe do
pozornika na terenu, mora djelovati u okvirima za-
kona. Policiji je zakonom zabranjeno da prouzrodi
bilo kakvu fizidku ozljedu pritvorenicima u njiho-
voj nadleZnosti; nemaju legalne osnove za to. Od-
govornost i suradnja na svim razinama i ulinkovit
nadzor i obuka policijskog osoblja nuZni su da mi-
nimiziraju, ako vei ne i eliminiraju, nezakonite
brutalne aktivnosti indijske policije.
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